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印度洋之间的航程至少缩短约 1200 公里，大型轮船可节省 2
至 5 天时间，每趟航程预计可节省近 30 万美元。开通克拉运
河，可打破海上交通垄断，减轻对马六甲海峡的依赖，遏制海
盗活动，提高运输效率，对整个自由贸易区加强对外联系提供
了重要保障。中国作为负责任的大国，应当充分考虑各国各方
面的利益关系，积极组织各国进行磋商，具体探讨运河建设的
可行性方案，以大局为重，作出符合整个未来自由贸易区利益
的决策。
地缘政治学中对于地理环境、历史根源与国家发展战略
的有机结合以及邻近国家关系的分析上对与中国处理与东南
亚国家关系上具有相当大的适用性。东南亚作为一个区域，与
中国冲突与合作并存，这就要求我们用一种地缘政治的观点
进行研究，根据其地理历史和经济方面的具体差异具体分析，
尽可能构建出一个双赢的合作战略机制。
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